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SIBENIK U SIZGORICEVO DOBA 
Nevenka Bezic- Boianic 
Sibenik je 1412. godine potpao pod vlast Mletacke Republike i time 
su mu uskracene mnoge njegove slobode i ogranicen gospodarski razvi-
tak. Cak su brisani neki clanovi i propisi iz gradskog Statuta koji je na-
stao potkraj 13. stoljeca, te zamijenjeni novima koji su odgovarali politi-
ci Venecije u odnosu na novostecene krajeve Dalmacije. U to vrijeme u 
gradu je zivjelo oko cetiri tisuce stanovnika iskljucivo Hrvata, pa je 
gradski knez imenovan od vlade u Mlecima naredio da se pred njim go-
vori barem latinskim jezikom, jer je talijanski bio gotovo nepoznat. 1 U 
takvoj sredini radio se 1420. godine Juraj Sizgoric, sin sibenskog plemi-
ca Simuna ciji su preci doselili u 14. stoljecu iz Skradina.2 Stasao je u 
gradu koji se u prvoj polovici 15. stoljeca sastojao vecinom od kuca sag-
radenih od drva, sto je bilo opasno zbog pozara, pa opCinsko Velika vije-
ce preporuca izgradnju u kamenu, 0 cemu donosi i neke odluke 0 urba-
nistickim uvjetima i planu izgradnje. Vijesti o turskom nadiranju kroz 
Bosnu potakle su mletacke vlasti da se pobrinu o utvrdivanju grada koji 
je do prve polovice 15. stoljeea bio slabo utvrden, a i one utvrde koje su 
postojale bile su u losem stanju. Nakon toga slijedi naredba da se stara 
utvrdenja poprave, a nova pocnu graditi osobito s kopnene strane. Za to 
vrijeme nastoji se izgraditi i novu stolnicu za kojom se vee dugo osjecala 
potreba u gradu, no taj posao sporo je tekao sve do 1441. godine kad je 
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sklopljen ugovor s velikim kiparom i graditeljem Jurjem Matejevim Dal-
matincem.3 
To su omogucavale materijalne prilike grada, jer se sve vise razvijao 
nalazeCi se na razmedu puteva prema unutrasnjosti, a i prema Mlecima i 
Sredozemlju. U Bosnu se izvozilo ulje, suha riba , mirodije , tkanine i slic-
no, a u obratnom pravcu preko Sibenika trgovalo se zitom, mesom, si-
rom, medom, voskom, vunom. Osim toga, okolica Sibenika gajila je po-
ljoprivredne kulture, vinovu lozu, voce i masline, a osobito je bila zna-
cajna proizvodnja soli koja se uglavnom izvozila u Veneciju. Zato su 
Sibencani i njihova komuna mogli potpomoCi izgradnju stolnice koja se 
sacuvala do nasih dana.4 
Mladi Sizgoric je za to vrijeme uCio pravo u Padovi, ali je ocito da je 
pratio zbivanja u svom rodnom gradu. U to vrijeme uz Jurja Dalmatinca 
radili su u Sibeniku brojni klesari cije tragove i danas nalazimo na sacu-
vanim portalima, prozorima, krunama bunara, kamenim vijencima i 
drugim arhitektonskim ukrasnim dijelovima kuca. Ocito je da je pozna-
vao i sibenske slikare Nikolu Vladanova, Jurja Culinovica i Splicanina 
Dujma Vuskovica5 koji se spominju u arhivskim izvorima njegova vre-
mena, a i neka sacuvana djela govore o njihovoj prisutnosti u tom gra-
du. 
Taj knjizevnik ostavio nam je opis svoga rodnog grada u knjizi »De 
situ Illiyriae et civitate Sibenici«, koji u prijevodu Veljka Gortana glasi: 
>> Unutar gradskih zidina ima nekoliko spomena vrijednih gradevina. 
U prvom redu utvrda sagradena na brijegu kao na promatracnici. Tvrda-
va je okruzena veoma cvrstim zidom s kulama i potpuno zasticena od ju-
risa. Unutar te utvrde postoji stara kapelica , nedavno obnovljena samo 
unutarnjim ukrasom, u kojoj je lik majke Kristove, cuven zbog glasovi-
tih cudesa. 
Nize prema trgu, mjestu za mletacku zastavu ukrasenu krilatim la-
vom, prema biskupskoj palaci i knezevu dvoru nalazi se bazilika posve-
cena Jakovu starijem, Kristovu uceniku, sagradena u nasem stoljecu div-
nim, kako smatram, umijecem. 
Ima i samostana sagradenih za glavne crkvene redove. Ima i palaca 
gradana plemica koje su, s obzirom na prilike u Dalmaciji, dosta pro-
strane i krasne . 
. . . Kod gradskih je vrata poljana dosta siroka i ponesto duguljasta. 
To je mje:no ugodno za one koji izlaze da se vise nadisu svjezeg zraka, 
nadalje prikladno je za konjske utrke, za gadanje u cilj strijelama. Nada-
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lje, nad gradom dize se brdo kojemu se na vrhu blista kapelica posvece-
na sv. Ivanu Krstitelju. To je brdo zasadeno maslinama i, kako govore 
oni koji su je vidjeli, dosta nalikuje Maslinskoj gori kod Jeruzalema, 
mjestu gdje je ostvareno nase spasenje. Zatim se u velikoj luci nalazi 
kutak, nazvan ruzicastim po ruzicastom izvoru, koji tankim mlazom izbi-
ja iz stijene i tece u obliznje podgrade, nad kojim se dize stari hram, sag-
raden u cast sv. Nedjelje u vrijeme kad su Iliri protjerali iz svog kraja 
obijesne GrCice. 
Nadalje velika se luka pruza u duljinu od 12 milja, odasvuda zatvo-
rena, ali prema J adranskome moru otvorena vrlo us kim kanalom. Na 
njegovu se ulazu s obje strane nalaze dvije crkve, a nasuprot gradu dvije 
se kule dizu jedna prema drugoj. Vidi se i neki tjesnac, sirok jednu mi-
lju, ana veCini mjesta jos uzi; jedino je siri kod Prokljanskog jezera. U nj 
se izlijeva rijeka Krka, na kojoj su nasi mlinovi i koja se mijesa s morem 
sto ulazi kroz tjesnac.« 6 
Sizgoric opisuje postojece kule, koje su oko polovine stoljeca bile u 
trosnom stanju i zalaze se za njihov popravak, jer se Turci sve vise pribli-
zuju jadranskoj obali. Stoga OpCinsko vijece trazi od mletackog duzda 
da osigura sredstva za njihov popravak i izgradnju novih utvrdenja.7 
Prema jednoj ispravi iz 1458. godine, mletacka vlada nareduje da je sva-
ki novoimenovani sibenski knez duzan sagraditi ili popraviti po jednu 
kulu. U tom vremenu u sacuvanoj arhivskoj gradi spominju se zapovjed-
nik grada, zapovjednik vojne posade, kapetani, kaplari, kopljanici i stri-
jelci veCinom strand najcesce s Apeninskog poluotoka, pa 1465. godine 
na trazenje sibenske opCine mletacki duzd odobrava da majstor za stri-
jele i lukove bude iz Dalmacije, a ne stranac.8 Sizgoric se nakon zavrset-
ka pravnih nauka u Padovi, gdje je stekao i doktorat, vratio u Sibenik i 
postao clan sibenskog Kaptola, te vikar dvojice biskupa Luke Tolentica i 
Franje Quirinija.9 Godine 1468. dozivio je napad Turaka na rodni grad, 
pa je opisao tu borbu u pjesmi >>Elegija o pustosenju sibenskog polja« 
suosjecajuCi sa svojim mjestanima koji su hrabro odbijali neprijatelja, 
ali nisu mogli izbjeCi pustosenje polja: 
>>S visoke kule promatrah pobjesnjele Turke i njihov 
Na mladez domacu gnjijev, na ljude domace bijes. 
Gledajuc cesto se cudah brzini njihovih konja. 
Prijetnji kopalja i tom lukavstvu dusmana zlog. 
Gledah i crvene njihove zastave, vijane vjetrom, 
Pocesto spazih i bijel med njima vuko se stijeg. 
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Prekrasna mladez je hrabreno nosila mace i stite, 
Borec se za svoj dom, zavicaj braneCi svoj . 
U pomoc ujedno skoci i seoska s prackama celjad, 
Nade se tu prisutan vojak, sa strijelama, stran.«10 
U svom opisu grada Sizgoric spominje igru loptom, konjske trke, ga-
danje kopljem i strijelama, opisuje razne obicaje koje Sibencani njeguju 
od davnina, ali i prihvacaju dobre obicaje koji dolaze iz drugih krajeva. 
On je jedan od nasih prvih knjizevnika koji je zabiljezio narodne pjesme 
i podijelio ih na naricaljke, svatovske, ljubavne pjesme i one sto se pjeva-
ju u kolu. Prikupljao je i poslovice, zagonetke i pitalice, te ih prevodio na 
latinski.U Svi ti podaci iuzetno su znacajni za proucavanje nase kulturne 
bastine i datiranje mnogih obicaja, sto jos uvijek nije dovoljno vredno-
vano. Zivotnost Sizgoriceva teksta pruza nam o tome potpunu sliku: 
>> Uz zakone nasi gradani imaju neke posebne obicaje pa i neke stra-
ne koje su usvojili od susjeda. Tako se sluze ilirskim poslovicama, koje 
sam latinski nazvao dicteria i iz domaceg jezika preveo na latinski zajed-
no s Jakovom NaplavCicem, ucenim i rjecitim muzem. Ostroumniji od 
njih ne cine mi se naime ni Solonovi zakoni, izreke Nume Pompilija, ni 
sami Pitagorini propisi. 
Osim toga, u zalosti pri sprovodu zene glasno izricu naricaljke, koje 
diraju i poticu na plac i !jude tvrda srca i koje su dirljivije od tuzbalica 
Tetide i majke Eurijalove, kojima su barbarskim zavijanjem oplakivale 
smrt svoga sina. Pri svadbi plesu i pjevaju neke svatovske pjesme kakve 
nismo culi da je pjevao ni Katul ni Klaudijan. Nadalje, obijesna mladez, 
obuzeta ljubavnom ceznjom, nocu glasno pjeva takve ljubavne pjesme 
kakve bi jedva spjevao ugladeni Tibul iii njezni Propercije ili razbludni 
Likoridin Cal ili Sapfa s Lezbosa. I vrteCi kamen za tijestenje maslina, 
naizmjence improviziraju pastirske pjesme tako da bi rekao kako se 
pred Palemonom natjecu u pjevanju Dameta i Menalka. 
Osim toga u plesu prema ritmu pjesme topocu nogama. OpisujuCi 
taj prizor, Galeotto u djelu '0 covjeku' kaze: 'Kod Slavena je sada uobi-
cajen onaj naCin iz antike. Kad se naime plesuCi zaustave, svi u isti cas 
udaraju nogom o zemlju.' 
I kao sto su za vrijeme Saturnalia u Rimu djecaci igrali orasima, a 
odrasli se !judi kockali, donosili darove i zauzvrat dobivali na gozbi dru-
ge darove, tako se taj obicaj odriava u gradu Sibeniku o najvecoj svetko-
vini Rodenju Gospodinovu, u onom mjesecu u kojem su ani to radili u 
okviru Saturnalija, a mi uklonivsi pogansku zabludu, za vrijeme Bozica. 
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... Na najsveeaniji dan, na Bozic, svetkujuCi taj blagdan ovdje jedan 
cjeliva drugoga javljajuCi time kao zalogom mira da je doslo vrijeme 
spasenja i da se radio tvorac mira, za kojim je silno ceznula citava zem-
lja i cijoj se ljepoti clivi sunce i mjesec.« 12 
Unatoc tome sto je cijenio i isticao duhovno blago svog naroda, on 
je bio promletacki opredijeljen, pa je znao isticati da se u gradu njeguje 
knjizevnost, da je otkako su dosli Mlecani na vlast grad cistiji i uredniji, 
da se vise postuju razne naredbe, a narod da je ugladeniji i kulturnije se 
ponasa. Medutim, Sibenik je bio hrvatski grad, o cemu svjedoce sacuva-
ni arhivski izvori 15. stoljeca s nizom licnih imena i naziva zemljiSta Cis-
tog slavenskog korijena. Pa i najljepse sibenske spomenike izradili su 
domaCi majstori, kao sto je Juraj Dalmatinac, Ivan PribislaviC i drugi. 13 
No uza sve to, Sizgoric voli svoj rodni kraj, koji mu je stalno na umu ia-
ko pise na latinskom jeziku, sto je bilo uobicajeno za ono vrijeme. Osim 
sto je opisao grad, zapaza i prirodne ljepote, vrste cvijeca, voca, razlicita 
stabla, domace zivotinje, ptice, a sve to opisuje s radoscu, osjecajem i 
vedrinom: 
»Zapusten trazim poljane gdje mogu se stisati bali, 
Trazim i zlacani klas, cokota rumeni grozd. 
Plodovi stabla i ljubice s njim i perunike cvijece, 
Zatim i makov cvijet melem mi bijahu cest. 
Taka sve avo promatrah, a grlica s lisnatog brijesta 
Odmah iz kljuna svog placljiv odavase glas.« 
(Elegija o smrti dvojice brace) 
»Radostan vidjeh, o Rafo, gdje krasne u vocnjaku rastu 
kruske, i orah je tu, kupina rujna i dud, 
Zutike sljive takoder i tresnjama ugledah stabla, 
Pupoljak sipkov, taj lijepi ukras za djevojcin lik, 
Vidjeh i jabuke one pod hladnom al'mekanom korom, 
Perzijske, s njima i svjez medenih smokava sak. 
Tu i sjenovit je gaj sto vrscima oblake tice, 
Borovi tu su i hrast, ive tu visoke struk. 
Vidio tu sam i stasite palme i tanane mirte, 
Vidjeh i pasnjake tu, stadima zalogaj drag. 
Seljanku vidjeh gdje siri, seljaka gdje jarcice mlade 
Broji i ostalog svog stada odrasliji skup. 
Vidjeh i izvor, ko srebro mu mlaz, i kolibu vidjeh 
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Koju je zaklanjo list lovorov, ruzmarin, hrid. 
Okolo izvora svuda sarene pjevaju ptice, 
Na njem Pijeride sve, Drijade gasile zed.<< 
(Pjesniku Rafaelu Zovenzoniju - Pjesma o Trstu) 
StanovniStvo grada se dijelilo na plemice i pucane, a u okolici se 
spominju katuni- pastirska naselja ciji clanovi a najcesce glavari cesto 
svracaju u Sibenik gdje prodaju svoje proizvode ili kupuju ono sto im je 
potrebno za zivot, rjesavaju sporove na sudu i slicno. Na celu grada bio 
je comes, nacelnik, biran u to vrijeme od mletacke vlade, a u opCinskoj 
sluzbi jos su zabiljezeni kancelari, blagajnici, vise opCinskih sluzbenika, 
sluge i glasnici koji su obavjestavali gradane o raznim opCinskim odlu-
kama i vijestima. U opcinskoj sluzbi jos su i ubiraCi poreza i zemljarine, 
te raznih druga daca, zatim se u istoj sluzbi spominju zdravstveni radni-
ci, lijecnici fizici, kirurzi, ranarnici i brijaci koji se primjerice have pusta-
njem krvi vaznim nacinom lijecenja u proslim vremenima te Ciscenjem 
rana i vadenjem zubi. Sibenik je isto tako imao i ljekarnike s vlastitim 
ducanima u kojima su osim odredenih lijekova prodavali i razne mirodi-
je. Spominju se i suci istrazitelji, pomiritelji i izvrsitelji, odvjetnici, no-
tari , izvrsitelji oporuka i drugih sudskih odluka, nadstojnici solnog ure-
da, sluzbenici za nadzor i prodaju soli, carinici, lucki radnici, teklici i 
trubaCi. 
Jednako tako spominje se i vojna posada u gradskim utvrdama, ko-
ja osigurava mir i sigurnost gradana. To je bio kapetan grada, zapovjed-
nik vojne posade, kapetani, nizi .oficiri i kaplari , kopljanici , strijelci, top-
nici i konjanici, a svi placenici najcesce su s Apeninskog poluotoka, iz 
Grcke i nekih manje poznatih krajeva. Od oruzja i druge opreme vojna 
posada je prema sacuvanim arhivskim zapisima posjedovala oklope, ma-
ceve, stitove, puske, topove vrsti bombarde i lumbarde, balestre - spra-
ve za bacanje kamena, motke za nabijanje praha u topove, topovske kug-
le, koplja i lukove s tetivama i strijelama. 15 
Notarski zapisi 15. stoljeea spominju sibenske crkve i samostane. Uz 
vee spomenutu stolnicu, koja se upravo u to vrijeme pocela graditi jos se 
spominje crkva sv. Barbare, sv. Spasa, sv. Dominika, sv. Grgura i crkva 
sv. Lovre u Morinju, te zenski i muski samostani, a zabiljezeni su u viSe 
navrata sibenski biskupi, krfski nadbiskup, kanonici, dakoni i arcidako-
ni, svecenici, kapelani i samostanski glavari i glavarice. Svi oni zabiljeze-
ni su uz razne darovnice crkvama i samostanima, nadarbine, sporove i 
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slicno. 16 Sibenik je u to vrijeme imao vise crkava koje su pripadale bra-
•tovstinama ili koje su bratimi tijekom tog stoljeca poceli graditi kao pri-
mjerice 1490. godine Novu crkvu. Tijekom tog stoljeca Sibencani okup-
ljeni u viSe bratovstina zivjeli su i djelovali po svojim pravilnicima, bira-
li upravu i svecenike, koji ce se brinuti 0 njihovim svetkovinama, crkve-
nim obredima i dusama bratima. Poznato je da je 1449. godine sibenski 
knez odobrio bratimima sv. Duha da mogu nositi u procesijama/7 na 
sprovodima i crkvenim svecanostima tunike s kukuljicama, a upravo 
takvi likovi prikazani su na reljefu iznad vratiju crkve sv. Ivana i jednako 
tako likovi na slici »Silazak Duha svetoga«. Arhivski zapisi o gradnji ili 
pomoci pri gradnji nekih sibenskih crkava, sacuvani poliptisi, srebrni 
crkveni predmeti i drvorezbarije nabavljeni novcem i prilozima bratima 
dokaz su razgranate djelatnosti ovih vjerskih i humanitarnih udruzenja 
Sibencana 15. stoljeca. 
Sibencani su pomorci i vlasnici brodova, a grad ima i brodogradilis-
te. Od zanimanja iz te struke zabiljezeni su vlasnici raznih vrsta brodova 
i njihovi zapovjednici, pomorski kapetani, i mornari, zapovjednici bro-
darnice i ribari, kojima je to iskljuCivo zanimanje. 18 
Od obrtnika zabiljezeni su klesari, zidari, zlatari, kalafati, drvodjel-
ci, krojaCi, postolari, kozari, krznari, klobucari, podstrigaCi sukna, maj-
stori za izgradnju krecana, macari, kovaci, bojadisari, mesari i mlinari .19 
Spominju se i trgovci sitnom robom, lanom, krznom i hermelinom, trgo-
valo se u ducanima za svakodnevne potrebe, mirodijama, u mesarnica-
ma, a zabiljeiene su i razne vrste mjera za tkanine i slicno. Od hrane 
spominje se meso od stoke sitna zuba, govedine i kokosi, razne zitarice, 
sir, bijeli luk, masline, zelatina, med, dvopek, kotonjata od dunja, ribe 
zubaci, srdele, skuse i tunjevina, a od voca narance, bademi, smokve i 
sljive. No zacijelo to i nije sva hrana sto se jela u to vrijeme, ali arhivski 
spisi 15. stoljeca biljeze samo ove vrste, gajila se vinova loza i masline, a 
ocito se posebno gajilo i povrce, jer se cesto spominju vrtovi, a zabiljeze-
no je i zanimanje vrtlar i vrtlarica, sto je ujedno i jedino zensko zanima-
nje uz sluzavke zapisano u tom vremenu. Uz obrtnicke usluge spominje 
se i poneki komad alata ili sirovina potrebna za izradu obrtnickih proiz-
voda. To je nakovanj, lopata, srp, kosa, motika, zeljezni strugac za kozu, 
drvodjelska planja, tkalacki stan, stupa za sukno, janjece i kozje koze, 
zlatna zica, svilene niti, i drugo. 
Od ost~lih z~nim~nja jos se spominju zakupnici, mesetari, konjusa-
ri, nosaci, preprodavac~, sluzavke i sluge. Mozda to i nisu sva zanimanja 
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tog doba u Sibeniku, ali su samo ova zabiljezena u dostupnim ispravama 
tog vremena. • 
Sibenske kuce 15. stoljeca bile su opremljene skromnim namjesta-
jem kao sto je bioi obieaj tog vremena. Najcesce se spominju skrinje sto 
su sluzile za spremanje odjece, hrane i raznih drugih predmeta, za sjede-
nje, a i za spavanje. Zatim se navode kovcezi sa slicnom namjenom, po-
neki ormar i krevet, koji se u to vrijeme sastojao od nogara, dasaka isla-
marice, a zabiljezene su i plahte, jastuci, pokrivaci bez potanjeg opisa, 
alii domace sklavine, pa cak i jedna grcka, te pokrivaci od perja. Zabilje-
zen je i umivaonik od majolike u raznim bojama s rucnicima, klupe, sto-
lovi s pokrivacima, te razne svjetiljke i svijece. U kuhinji se spominje og-
njiste s komostrama i zaraCima, grijalice od bakra, tave, drveni i srebrni 
pladnjevi, plitice i zdjelice od srebra, pozlacene, pa mjedeni kotlovi i 
druge posude za kuhanje, zemljani i kameni vrcevi, staklene bocice, vi-
ljuske, zlice i nozevi, nacve za mijesenje kruha, vjedra za vodu, kosare, 
raznjevi, jarece i janjece kozice koje su imale razne namjene. Cesto se 
spominju preslice, vretena i cesljevi za vunu, zatim kamenice za ulje, 
bacve, badnjevi i tijesak za vino i ulje.20 
Isto tako arhivske vijesti nam odaju naCin odijevanja Sibencana tog 
vremena. Zabiljezeni su plastevi od crnog pana, ogrtaci muski i zenski 
od raznih vrsta tkanina, od erne rase s plavim ukrasima, crnog pana i 
oni morlackog tipa, te vrsta plasta zenskog od skrleta sa srebrnom i po-
zlacenom kopcom ukrasenom emajlom, pa ogrtac od raznobojnog pana, 
plavi ogrtac od vrste tkanine zvane grisia, te od bijele rase, a spominje se 
i ogrtac zvan scarlatina grimizne boje. Vrsta zenske gornje odjece zvana 
zornea crvene je boje podstavljena bijelom telom i ukrasena plavim, 
crvenim i zutim svilenim resama, zenska dugacka haljina zvana varna-
tia, haljina sive boje zvana vesta i zensko krzneno odijelo osnovni su di-
jelovi zenske odjece u Sibeniku. Jos se spominju kratki ogrtaCi od sive 
rase, vrsta odjece zvana ratchena, vrsta haljine ili plasta plave boje zvan 
palium, kratki kaputi, pa vrsta odjece od erne grisie ili krzna vjerojatno 
muska, zenske pamucne haljine, zenske duge haljine zvane guarnizia od 
vune i jedna rijetka i fina od skrleta ukrasena biserima, pa dio zenske 
kratke odjece pod imenom b~sta i zaparello od plavog pana, ;muske i 
zenske kosulje, te gace i hlace sto pripadaju muskarcima. Od muskih po-
krivala za glavu spominju se kape od crnog i modrog pana, okrugli sesiri 
od bijele vune zvani galerius i kukuljice takoder od pana, dok su zene po-
krivale glavu koprenama, u Sibeniku modrima, kapama zvanim scufia i 
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rupcima. Upravo ta pokrivala ostala su zabiljezena na apsidi sibenske 
stolnice od ruke Jurja Dalmatinca i rijedak su primjer svjetovnih dijelo-
va odjece iz tog vremena. Aka ih usporedimo sa slicnima na umjetnic-
kim djelima na susjednom Apeninskom poluotoku, vidjet cemo da su 
ana sasvim realno prikazana s nekim manjim inaCicama oCito karakte-
risticnim za domacu sredinu.21 
Zlatari u Sibeniku tog vremena Andrija Vukovic iz Splita, Bartul An-
tunov iz Piacenze, Bartul Domankusic Barnabin, Donat Ivanov, Ivan Pri-
lukovic, Ivan Pomfkovic, Ivan VranCic, Ivan Albertov iz Zadra, Karla Si-
munov iz Vicenze, Marin Franin, Mislav Gruban, Pavao Darlijanovic, 
Petar Hrempkovic, Petar Matov, Petar Skocibuha, Stjepan Ivanov, Stje-
pan Petrov, Simun Nikolin i Simun SizgoriC izradivali su nakit sto se 
spominje u raznim arhivskim biljeskama. To su prstenovi, srebrni i zlat-
ni, srebrna i pozlacena dugmad i kopce ponekad ukrasene emajlom, na-
rukvice i nausnice bez posebnog opisa, te ogrlice. 
Spominju se i pojasevi od erne koze, srebrni, te od tkanina optoce-
nih srebrnim aplikama posebno oznacenim »na hrvatski nacin« . Na no-
gama su se nosile cizme i cipele, a posebno su zapisane zenske poluviso-
ke cipele i otvorene kao jedna vrsta sandala, te mali rupcic sto se nosio u 
ruci, a cesto se vidi na slikama majstora tog vremena. Osim odjece spo-
minju se u balama i smotuljcima razne vrste tkanina bilo u trgovini ili 
uz pojedinu odjecu, a to je vuneno sukno domaceg porijekla zvano rasa, 
pan, barsun, vrsta tkanine zvana grisium zacijelo takoder od vune, jer se 
spominje najcesce uz ogrtace, te pamucne i svilene tkanine i raznovrsne 
vrpce, te janjece kozice, hermelin kojim su se ukrasavali rubovi odjece, 
te razne vrste koze primjerice teleca, goveda i jareca za izradu obuce. 
Iz djelomicno sacuvanih arhivskih izvora i spomenika ocito je da je 
Sibenik bio dobra ureden grad s gradskom upravom koja je vodila racu-
na o svojim sugradanima, imala dovoljno sredstava da gradnju svoje 
stolnice povjeri jednom od najpoznatijih graditelja i kipara onog vreme-
na Jurju Matejevu Dalmatincu. Peeat gradu davali sui njegovi intelektu-
alci, pa uz Jurja Sizgoriea tu zive i stvaraju Jakov Naplavcic, Ivan Poli-
karp Severitan zvan Barbetta, prevodilac na latinski jezik, Karol Vidali i 
drugi, vee tada poznata knjiznica Franjevackog samostana22 i stalno za-
poslen ucitelj u opcinskoj sluzbi. Sibenik u to vrijeme po svojoj kulturi, 
nacinu zivota, materijalnim mogucnostima, gradevinama, te unutras-
njem svjetovnom i erkvenom uredaju nije nirnalo zaostajao u kultur-
nom i privrednom pogledu s drugim gradovima u ovom dijelu Evrope. 
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